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Karya Tulis ini Kupersembahkan untuk :







“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai kunci keberhasilan dan kesuksesan dalam hidupmu serta penolong dalam setiap kesulitan yang kamu hadapi didunia”
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Qs : Al-baqarah 153)

--------------------------------------
Kesuksesan BESAR itu milik mereka yang menyadarkan kepada yang MAHA BESAR
-------------------------------------------------------------------------














PJ Sekar Kedhaton merupakan salah satu perusahaan yang berada di yogyakarta.Perusahaan ini bergerak pada bidang produksi jamu herbal maka diperlukan sebuah media untuk menunjang kelangsungan perusahaan. Salah satunya yaitu pengajuan cuti karyawan dengan media computer berbasis web.

Karya tulis ini bertujuan untuk membangun suatu aplikasi beserta  perancangan sistem informasi dan manajemen pengajuan cuti karyawan pada PJ Sekar Kedhaton sehingga diharapkan dapat membantu pihak pihak perusahaan PJ Sekar Kedhaton kususnya dalam hal cuti karyawan.

Pembuatan aplikasi web ini menggunakan beberapa perangkat lunak pendukung seperti  internet explorer sebagai web browser, php sebagai bahasa pemrograman, Apache sebagai web server, Mysql sebagai database server, Macromedia Dreamweaver MX sebagai editor HTML/PHP dan Windows Xp sebagai sistem Operasi.

Kesimpulan penulis Dengan adanya sistem informasi dan manaemen administrasi pengajuan cuti pada karyawan di PJ Sekar Kedhaton Yogyakarta , maka karyawan yang hendak mengajukan cuti akan lebih mudah karena tidak perlu langsung ketempat pimpinan berada. Untuk saran aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menambah aplikasi lain seperti absensi karyawan atau gaji karyawan.














	Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat serta hidayah – NYA, junjunganku Nabi Besar Muhammad S.A.W sehingga karya tulis yang berjudul “Sistem Pemesanan Barang Elektronik Pada PT.Cendrawasi Arcapada Putra Berbasis Web” Dapat terselesaikan, walau dengan ini masih adanya banyak kekurangan-kekurangan yang penulis rasakan.
	Karya tulis ini merupakan salah satu syarat yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk mencapai jenjang Strata Satu. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini tentu penulis tidak sendirian, karena tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak tidak menutup kemungkinan akan adanya kendala dalam penyelesaian tugas akhir, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada :
1.	Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Ibu L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T  selaku ketua jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk serta bimbingan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
3.	Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Bambang Sadewo selaku pimpinan PJ. Sekar Kedhaton Yogyakarta, yang telah memberikan izin untuk mengambil data.
5.	Kedua orang tuaku dan seluruh keluargaku yang telah menjadikan semangat dalam hidupku.
6.	Teman-teman Sistem Informasi dan semua jurusan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Penulis sadar bahwa dalam penyelesaian tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kesempurnaan yang ada pada diri penulis. Dalam penyusunan tugas akhir ini, masih banyak terdapat kekurangan, karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Wassalamualaikum Wr.Wb


Yogyakarta, Januari 2010
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